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О.Е. ФЕДУЛОВА, Е.В. КОНОНОВА
Ольга Панкратьевна Тесленко — 
энтузиаст и новатор научного поиска
(к 50-летию первого издания Библиотечно-
библиографической классификации)
Реферат. В статье исследуется биография выдающегося библиотековеда, разработчика и первого 
главного редактора Библиотечно-библиографической классификации (ББК ) Ольги Панкратьевны 
Тесленко (1911—1974). С ее именем неразрывно связана история создания и внедрения в практику 
библиотек национальной библиотечно-библиографической классификации. 
Цель статьи — раскрыть значимость личности научного руководителя в формировании по-
тенциала устойчивого развития национальной классификационной системы, обеспечении ее 
фундаментальности, всесторонности и целостности на всех этапах разработки Библиотечно-
библиографической классификации.
Завершение публикации таблиц ББК для научных библиотек (1960—1968) стало выдающимся 
событием отечественного библиотековедения. Теоретическая разработка ББК нашла наиболее 
полное отражение во «Введении» к классификации и в многочисленных статьях, опубликованных 
в специальных периодических изданиях. В них были сформулированы теоретико-философские 
принципы построения ББК, обоснована последовательность основных классов (отделов) — ее 
основной ряд, принципы классификации наук. 
Непосредственно Ольгой Панкратьевной была 
разработана таблица приоритета знаков индек-
сов ББК для их автоматического упорядочения. 
Значительный вклад внесла О.П. Тесленко в 
исследование вопросов, связанных с использо-
ванием ББК в качестве языка для автоматизи-
рованного поиска информации. Ею проведена 
большая работа по анализу таблиц ББК в свете 
требований автоматизированной информаци-
онно-поисковой системы (ИПС) и разработана 
программа оптимизации таблиц. Как научный 
руководитель О.П. Тесленко создала органи-
зационную структуру по координационной 
деятельности с крупнейшими библиотеками 
страны, взаимодействие их с научными и от-
раслевыми учреждениями и организациями, 
сотрудничающими в разработке национальной 
классификации.
Статьи О.П. Тесленко по вопросам ББК, опу-
бликованные в печати, нашли отклик за рубе-
жом, были переведены на многие языки и до 
сих пор служат источником теоретико-мето-
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дологических оснований и научных исследований по классификации наук и библиотечно-ин-
формационной деятельности.
Ключевые слова: Библиотечно-библиографическая классификация, О.П. Тесленко, Государ-
ственная библиотека СССР им. В.И. Ленина, научно-исследовательский отдел развития ББК, 
библиотековедение.
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Идея создания библиотечно-библиогра-фической классификации (ББК), спо-собной отразить поток литературы по 
новой проблематике и отвечающей задачам биб-
лиотек, возникла в нашей стране уже в 1920-е 
годы. Однако предпосылки для ее реализации 
формировались медленно. Отсутствие единой 
классификации в условиях быстрого роста пе-
чатной продукции, расширения числа библио-
тек и усложнения их задач привело к необхо-
димости использования в библиотеках страны 
различных вариантов таблиц Универсальной 
десятичной классификации (УДК), введенных 
в библиотечную практику еще до Великой Ок-
тябрьской социалистической революции [1]. Но 
из-за недостатков этой системы, невозможности 
удовлетворить нужды библиотек в адекватной 
кодификации новой литературы по обществен-
ным и гуманитарным наукам остро встал во-
прос о создании единой национальной библио-
течно-библиографической классификации.
В течение многих лет крупнейшие библио-
теки страны работали над решением этой за-
дачи разобщенно, создавая таблицы класси-
фикации для своих внутренних нужд [2]. В эти 
же годы в Государственной библиотеке СССР 
им. В.И. Ленина (ГБЛ) были начаты работы 
по составлению национальной библиотечной 
классификации. Однако планомерно и в боль-
шем масштабе они развернулись лишь с начала 
1945 года. Работа была в основном сосредото-
чена в ГБЛ, которой было поручено свести в 
единую систему материалы, предоставленные 
другими библиотеками, обобщить их и завер-
шить начатую работу [1].
Классификация, разработанная ГБЛ при 
участии Государственной публичной библио-
теки им. М.Е. Салтыкова-Щедрина и Цен-
тральной политехнической библиотеки, со-
ставлялась в течение 1945—1949 годов [3]. Она 
представляла собой первую попытку детальной 
разработки новой универсальной библиотеч-
ной классификации. В 1948 г. была принята 
согласованная «Единая схема» в виде развер-
нутой таблицы в трех делениях. Этот проект 
был представлен в марте 1948 г. на Всероссий-
ском совещании библиотечных работников. 
В 1949 г. был напечатан сокращенный вари-
ант, изданный под заглавием «Библиотечная 
классификация» [4]. Классификация была 
опубликована в сокращенном виде как мате-
риал для общественного обсуждения и кри-
тики. Все отзывы и замечания, полученные 
от научных учреждений, библиотек и отдель-
ных лиц, были учтены при подготовке к пе-
чати ее окончательного текста. В 1951 г. не-
сколько измененный проект был опубликован 
от имени Государственной библиотеки СССР 
им. В.И. Ленина [5]. 
Особый размах работа над национальной 
библиотечно-библиографической классифика-
цией получила начиная с 1959 г., когда было 
принято решение о создании единой библио-
течной классификации для крупных научных 
библиотек страны. 
Для подготовки издания были объедине-
ны усилия коллективов ГБЛ, Государственной 
публичной библиотеки им. М.Е. Салтыкова-
Щедрина, Библиотеки Академии наук СССР и 
Всесоюзной книжной палаты, каждая из кото-
рых внесла свой вклад в коллективную работу. 
В основу единой классификации была положе-
на классификация, разработанная ГБЛ, нако-
пившей большой научно-организационный и 
научно-методический опыт в области теории и 
методики построения классификации. В меж-
ведомственную редколлегию по изданию ББК, 
помимо представителей сотрудничающих биб-
лиотек, вошли также академик Б.М. Кедров и 
профессор Е.И. Шамурин [6]. К рецензирова-
нию и проверке таблиц, к подготовке отрасле-
вых разделов классификации было привлечено 
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более 800 ученых страны, ведущие научные 
учреждения Москвы и Санкт-Петербурга [7].
19 января 1967 г. приказом директора 
ГБЛ И.П. Кондакова № 25/к Отдел класси-
фикации, систематических и предметных 
каталогов был разделен на два самостоятель-
ных — отдел Библиотечно-библиографической 
классификации (заведующая О.П. Тесленко) 
и отдел систематических и предметных ката-
логов (заведующая С.М. Потапова). Решение 
было принято на основании 
Приказа министра куль-
туры СССР Е.А. Фурцевой 
№ 64-7/42 от 7.01.1967 г. [8]. 
Таким образом, для коорди-
нации научной и практиче-
ской деятельности в области 
ББК был создан научно-ис-
следовательский отдел Биб-
лиотечно-библиографиче-
ской классификации (НИО 
ББК). Более пятидесяти лет 
отдел, а ныне Научно-иссле-
довательский центр (НИЦ 
ББК) осуществляет разра-
ботку и публикацию таблиц 
ББК, научно-методическое 
сопровождение процессов их 
внедрения в библиотеках раз-
личных систем и ведомств, 
консалтинговое обслужива-
ние, а также представляет 
ББК при контактах с международными орга-
низациями [9].
В развитии национальной библиотечно-
библиографической классификационной те-
ории и практики особая роль принадлежит 
первому главному редактору ББК, кандидату 
философских наук Ольге Панкратьевне Тес-
ленко (1911—1974). С ее именем по праву свя-
зано практическое решение одной из наиболее 
сложных проблем библиотековедения — созда-
ние универсальной Библиотечно-библиографи-
ческой классификации, организация сложного 
комплекса работ по ее разработке: определение 
принципов, содержания, методики и техники 
построения на основе глубокого изучения и 
обобщения практики и дальнейшего развития 
взглядов специалистов на библиотечную клас-
сификацию [10].
Ольга Панкратьевна Тесленко родилась 
4 марта 1911 г. в Острогожске в семье учите-
лей. В 1926 г. окончила школу-девятилетку. 
В 1929 г. поступила в Московский государ-
ственный университет на философское отделе-
ние, которое закончила в 1932 году.
Работала преподавателем диалектического 
и исторического материализма: в 1931/32 учеб-
ном году — в Институте водного хозяйства и ме-
лиорации (Москва), в 1932/33 учебном году — 
в Педагогическом институте (Астрахань).
В 1933 г. поступила в аспирантуру Мо-
сковского государственного института психо-
логии, педагогики и психотехники, а затем в 
1935 г. перешла в аспирантуру Московского 
института философии, литературы и истории 
им. Н.Г. Чернышевского. 
Диссертацию на степень кан-
дидата философских наук по 
теме «Критика учения Берг-
сона о длительности» защи-
тила в 1938 году. Оппонента-
ми были профессор Л. Квит-
ко и Б. Чернышев.
По окончании аспиран-
туры направлена в ГБЛ, где 
работала с сентября 1937 г. 
по июнь 1974 года.
Здесь О.П. Тесленко за-
нималась проблемами орга-
низации систематического 
каталога и классификации. 
Начав с должности главного 
библиотекаря группы фило-
софии генерального систе-
матического каталога, она 
последовательно занимала 
должности заведующей груп-
пой марксизма-ленинизма научно-библиогра-
фического отдела, заведующей генеральным 
систематическим каталогом, заведующей от-
делом классификации, заведующей сектором 
теории и методики ББК.
С 1945 г. принимала активное участие в 
работе по созданию ББК, первоначально под 
руководством доктора педагогических наук 
Е.И. Шамурина, а с 1951 г. — в качестве науч-
ного руководителя и главного редактора этого 
большого коллективного труда.
Философское образование, глубокие зна-
ния и широкий кругозор, большое чувство 
ответственности за порученное дело и неис-
сякаемая энергия позволили ей много лет ру-
ководить работой в области ББК [10].
За эти годы в ГБЛ сформировался коллектив 
специалистов по библиотечной классификации. 
Развернулась совместная деятельность четырех 
учреждений — ГБЛ, Государственной публич-
ной библиотеки им. М.Е. Салтыкова-Щедрина, 
Библиотеки Академии наук СССР, Всесоюзной 
книжной палаты — по составлению, редактиро-
ванию, изданию и внедрению ББК. Разработаны 
О.П. Тесленко
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принципы национальной классификации, прове-
дено большое количество совещаний, конферен-
ций, дискуссий по вопросам классификации, под-
готовлен ряд изданий. Начиная с проекта «Еди-
ной схемы» классификации, опубликованного в 
1951 г. для обсуждения, работа была завершена 
изданием (1960—1968) Библиотечно-библиогра-
фической классификации для научных библио-
тек страны, общим объемом в 522 печатных 
листа, состоящей из 25 выпусков [11]. Имен-
но за вклад в развитие теории библиотековеде-
ния и практическую значимость этой работы 
группе разработчиков Библиотечно-библио-
графической классификации в 1980 г. была 
присуждена Государственная премия в обла-
сти науки — единственное событие в истории 
отечественного библиотековедения по настоящее 
время. 
Под руководством О.П. Тесленко сложил-
ся творческий коллектив высококвалифициро-
ванных специалистов ББК. Отдавая должное 
всем ее создателям, нельзя особо не отметить 
огромный личный вклад О.П. Тесленко в эту 
работу, ставшую делом ее жизни. Ею была соз-
дана школа последователей, которые продол-
жают развивать теорию и практику ББК.
Теоретическая разработка ББК нашла 
наиболее полное отражение во «Введении» к 
классификации [2] и в многочисленных ста-
тьях главного редактора, опубликованных в 
специальных периодических изданиях. В них 
были сформулированы научно-философские 
принципы построения ББК, обоснованы по-
следовательность основных классов (отделов) 
ББК — ее основной ряд, принципы классифи-
кации наук.
В своих трудах О.П. Тесленко продолжала 
развивать концепцию советских специалистов 
в области классификации Е.И. Шамурина и 
З.Н. Амбарцумяна.
Отмечая теснейшую связь библиотечной 
классификации с классификацией наук и бес-
спорность ее построения в соответствии с по-
следней, О.П. Тесленко в то же время рассма-
тривала разработку ББК в качестве большой и 
самостоятельной системы. Подчеркивала, что 
библиотечная классификация, игнорирующая 
живую действительность и практические тре-
бования, приходит в противоречие со своим 
объектом и своим прикладным назначением и 
не может считаться научной классификацией, 
как бы ни пыталась она копировать классифи-
кацию наук. Классификация наук устанавли-
вает общую закономерность, которая в приме-
нении к конкретным условиям практики углу-
бляется и обогащается новыми, более специфи-
ческими закономерностями. Библиотечная 
классификация, опираясь на классификацию 
наук, писала О.П. Тесленко, должна отражать 
жизнь, всегда более богатую, чем наука [10].
В 1-м выпуске ББК подробно обоснованы 
способы отражения классификации, новых 
структурных особенностей и тенденций раз-
вития современного научного знания, опреде-
лены приемы, с помощью которых, наряду с 
науками, возникшими в результате дифферен-
циации знания, отражены науки, возникшие 
в результате междисциплинарного взаимо-
действия. Показано, как использование раз-
личных оснований для членения одного и того 
же понятия, нашедшее реализацию в системе 
основных и вспомогательных таблиц, делает 
ББК многоаспектной классификацией.
Под руководством О.П. Тесленко в ГБЛ в 
1968 г. были начаты работы по изучению возмож-
ности использования ББК в качестве информаци-
онно-поискового языка (ИПЯ) автоматизирован-
ной информационно-поисковой системы (АИПС), 
осуществляемые совместно с Институтом элек-
тронных управляющих машин. В результате про-
веденных теоретических и экспериментальных 
исследований по автоматизированному поиску 
на примере нескольких тематических областей 
знания была доказана способность буквенно-циф-
ровых индексов ББК к автоматизированному упо-
рядочению, установлен приоритет знаков, обо-
снована пригодность ББК для издания печатных 
систематических каталогов с помощью ББК. В то 
же время был сделан вывод о неполной формали-
зации структуры, индексации, системы ссылок и 
отсылок, неравномерности детализации таблиц, 
недостаточной упорядоченности терминологии, 
отставании за годы после издания ББК от уровня 
современной науки [10].
Глубоко убежденная в том, что дальнейшее 
совершенствование содержания и формы ББК с 
учетом требований как ручного, так и автома-
тизированного поиска информации невозможно 
без целенаправленного и всестороннего ее ис-
следования, О.П. Тесленко выступает инициа-
тором научного анализа таблиц ББК, их опти-
мизации, разрабатывает программу и методику 
этих изысканий. В программе намечены основ-
ные направления исследований, включающие 
анализ и оптимизацию структуры, научного 
содержания, индексации, грамматики, ссылоч-
но-отсылочного аппарата, терминологии и фор-
мулировок, алфавитно-предметного указателя 
и методики классифицирования; определены 
этапы оптимизации и организация работы [12].
На основе анализа структуры ХХ выпуска 
ББК — «Ш Филологические науки. Художе-
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ственная литература» и изучения отражения в 
ББК одной темы «Персоналии» О.П. Тесленко 
предложила методику исследования таблиц 
ББК, пригодную для всех отраслевых выпусков 
классификации [13; 14]. В качестве вспомога-
тельного средства для анализа была использо-
вана система идентификаторов (кодовые обо-
значения элементов индексов ББК). Созданная 
ею методика позволяет выявить правила фор-
мирования индекса того или иного отдела из 
различных структурных элементов индекса, 
обнаружить допущенные нарушения логики, 
отклонения от правил построения ББК, выра-
ботать предложения по устранению этих упу-
щений, формализовать таблицы, придать ББК 
способность к алгоритмизации процесса индек-
сирования. Данная методика применима и се-
годня. Ее надежность подтверждена практикой 
анализа других разделов ББК. Таким образом, 
вопросы, поднятые в процессе анализа ХХ вы-
пуска, по своему методологическому значению 
выходят далеко за рамки одного выпуска.
О.П. Тесленко рассматривала создание 
единой Библиотечно-библиографической 
классификации в качестве важнейшей задачи 
библиотековедения, научной работы государ-
ственного масштаба. Много лет возглавляла 
Ольга Панкратьевна это направление, требую-
щее большой эрудиции, широты и философской 
глубины мышления. Всегда ищущая, глубоко 
анализирующая материал, полная новых инте-
ресных идей и планов, она была душой дела, ру-
ководителем, вдохновляющим и заряжающим 
коллектив своей увлеченностью и энтузиазмом. 
Ольга Панкратьевна — автор большого 
количества ценнейших публикаций по теории 
и практике библиотечной классификации. Ряд 
ее статей по вопросам ББК, опубликованных 
в печати, нашли отклик за рубежом и были 
переведены на английский, немецкий, чеш-
ский, китайский, японский и другие языки 
(см. Список печатных работ О.П. Тесленко).
В общении с людьми Ольга Панкратьевна 
была доброжелательным, простым, отзывчи-
вым человеком, всегда готовым помочь, поде-
литься с другими своими знаниями и опытом. 
Пользовалась большим авторитетом и уваже-
нием в коллективе.
За заслуги в области развития библиотеч-
ного дела О.П. Тесленко была награждена По-
четной грамотой Президиума Верховного Со-
вета РСФСР, значками «За отличную работу» и 
Почетными грамотами Министерства культуры 
СССР. В 1969 г. ей присвоено звание «Заслу-
женный работник культуры РСФСР», награж-
дена медалями «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941—1945 гг.» и «В па-
мять 800-летия Москвы». Не раз поощрялась 
почетными грамотами ГБЛ. Имя О.П. Тесленко 
занесено в Книгу Почета Библиотеки. В 1981 г. 
О.П. Тесленко присвоено (посмертно) звание ла-
уреата Государственной премии СССР за выдаю-
щиеся достижения в области науки и техники.
Таким образом, О.П. Тесленко не только за-
ложила теоретические основы построения ББК, 
не потерявшие своего значения для последующих 
изданий классификации. Ею намечены основные 
пути и методы дальнейшего развития классифи-
кационной теории, совершенствования таблиц, 
в том числе в свете требований автоматизиро-
ванных систем [10]. Успешное применение Биб-
лиотечно-библиографической классификация 
(ББК) в течение многих лет в крупных научных 
универсальных и отраслевых библиотеках по-
зволило рекомендовать ее в качестве единой го-
сударственной классификации страны библио-
графическим учреждениям, а также для книго-
торговой библиографии. Статус Национальной 
классификационной системы для России ББК 
получила по решению экспертов Международно-
го общества по организации знаний (International 
Society for Knowledge Organization ISKO или 
ИСКО). Специалисты также определили место 
ББК среди крупнейших в мире универсальных 
классификационных систем наряду с Десятичной 
классификацией М. Дьюи (ДКД), Универсальной 
десятичной классификацией (УДК) и Классифи-
кацией Библиотеки Конгресса США (КБК) [15].
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Abstract. The article examines the biography of Olga Pankratieva Teslenko (1911—1974), the eminent 
library scientist, developer and the first chief editor of the Library bibliographic classification (LBC). 
Her name is inextricably linked with the history of the national Library bibliographic classification 
and introduction of LBC in the practice of libraries.
The purpose of the article is to reveal the significance of personality of the scientific supervisor in 
the formation of potential of sustainable development of the national classification system, ensu-
ring its fundamental nature, comprehensiveness and integrity at all stages of the LBC development.
The completion of publication of LBC schedules for scientific libraries (1960—1968) became an out-
standing event in the national library science. Theoretical development of the LBC was most fully 
reflected in the Introduction to the Classification and in the numerous articles published in special 
periodicals. There were formulated theoretical and philosophical principles of LBC construction, sub-
stantiated the sequence of the main classes, the principles of classification of sciences. O.P. Teslenko 
has developed the priority table of LBC index signs for their automatic ordering. O.P. Teslenko made 
significant contribution to the study of issues related to the use of LBC as a language for automated 
information search. She carried out a lot of work on the analysis of LBC schedules in the light of the 
requirements of the automated information retrieval system (IRS) and developed the program of 
schedule optimization. As scientific supervisor, O.P. Teslenko created organizational structure for 
coordinating activity with the largest libraries of the country, their interaction with scientific and 
branch institutions and organizations cooperating in the development of the national classification.
O.P. Teslenko’s articles on LBC, published in press, have found the response abroad, were translated 
into many languages and still serve as a source of theoretical and methodological basis in research 
studies on classification of sciences and library and information activities.
Key words: Library Bibliographical Classification, O.P. Teslenko, V.I. Lenin State library of the USSR, 
Scientific-Research Centre of LBC Development, Library Science.
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